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  الاستدامةإعادة تدوير بقايا القص لمصانع الملابس الجاهزة لتحقيق 
  eveihcA ot etsaW gnittuC LLUN seirotcaF stnemraG edaM-ydaeR fo gnilcyceR
   ytilibaniatsuS
 
 محمد البدري عبدالكريم
 جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة  –أستاذ الآلات بقسم الملابس الجاھزة 
 محمد فتحي إدريسحاتم 
 جامعة دمیاط –كلیة الفنون التطبیقیة  –أستاذ إدارة انتاج الملابس بقسم الملابس الجاھزة 
 مريم عبدالعظيم حسين
 جامعة دمیاط –كلیة الفنون التطبیقیة  –مدرس مساعد بقسم الملابس الجاھزة  
 
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
لناتجة من مصانع الملابس الجاھزة بالاھتمام الكافي رغم أن ھذا الاتجاه ھو اختیار حضاري، لم تحظ بقایا القص ا
من )بالإضافة إلى العائد الاقتصادي والبیئي، حیث تمثل مخلفات القماش الناتجة من مصانع الملابس الجاھزة 
منھا بإعادة تدویر المخلفات  ، ولكن یمكن الاستفادة%58والتي تمثل أقصى كفاءة لھا ( عملیتي التعشیق والقص
النسجیة القطنیة لإنتاج قطن قلیل الجودة، باستخدام ماكینات فرم تتكون من أسطوانتین تدور كل واحدة عكس اتجاه 
الأخرى ومزودتین بمسامیر لفك الأنسجة الطولیة من الأنسجة العرضیة من القماش، ولكن ھذا النوع من القطن 
ل التنجید، ولكننا نتطرق في ھذا البحث إلى محاولة الوصول لنمر خیوط أكثر دقة من یستخدم لإنتاج السجاد وأعما
مع بولى أستر بنسب متفاوتة، وإنتاج منتجات ملبسیھ تناسب ( المعاد تدویره)خلال خلط المفروم من القطن 
صناعة الملابس وإعادة وقد اشارت نتائج البحث إلى أمكانیة الاستفادة من عوادم  .الأغراض الوظیفیة المحددة لھا
تراوحت نسب التوفیر في الكلیة للخیوط بالنمر كما . تدویرھا لإنتاج خیوط، أقمشة وملابس صالحة للاستخدام
وأخیرا یوصى بتوظیف عینات الدراسة لإنتاج ملابس الأطفال  %.66إلى % 83ونسب الخلط المستخدمة بین 
  .للاحتكاك والغسیل المتكرر بسبب تغیر نموھم السریع خاصة تلك التي لا تتعرض






  بقایا القص
 etsaW gnittuC LLUN
 
  
 0202 lirpA fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmevoN ht42 detpeccA  ,9102 rebotcO ht62 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:مقدمة  
على الرغم من التقدم التكنولوجي الذى لحق بصناعة الملابس 
والنسیج إلا أن ھناك عملیة إھدار غیر قلیلة في مختلف مراحل 
. الصناعة ینتج عنھا بقایا أقمشة أثناء مراحل التصنیع المختلفة
وتعتبر بقایا فضلات الأقمشة من العوادم قلیلة الاستغلال التي ینبغي 
  دة منھاالاستفا
لذا فإن إعادة تدویر بقایا الأقمشة وتوظیفھا بما یعیدھا صالحة 
للاستعمال في إنتاج منتجات جدیدة  یؤدى الى تحقیق أرباح وترشید 
 .الاستھلاك بالاستفادة العظمى من الخامات النسجیة
وقد بدأت فكرة إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة الأولى والثانیة، 
ل تعانى من النقص الشدید فى بعض المواد حیث كانت الدو
الأساسیة مثل المطاط مما دفعھا إلى تجمیع تلك المواد من المخلفات 
ومن ثم إعادة استخدامھا، وبعد سنوات أصبحت عملیة إعادة 
  التدویر من أھم أسالیب إدارة التخلص من المخلفات
 القطع الصغیرة والفضلات المتبقیة من: یقصد ببقایا الأقمشة
الأقمشة بأنواعھا المختلفة نتیجة تشغیلھا مثل القصاصات الناتجة 
ویمكن القول ( مخلفات - عوادم )من صناعة الملابس ویطلق علیھا 
أنھا فضلات في صورة مساحات صغیرة ذات لون وسمك وملمس 
 .یختلف حسب نوعیة الخامة سواء طبیعیة أو صناعیة
 :melborp eht fo tnemetatS  مشكلة البحث
لم تحظ بقایا القص الناتجة من مصانع الملابس الجاھزة بالاھتمام 
الكافي رغم أن ھذا الاتجاه ھو اختیار حضاري، بالإضافة إلى 
العائد الاقتصادي والبیئي، حیث تمثل مخلفات القماش الناتجة من 
والتي تمثل ( من عملیتي التعشیق والقص)مصانع الملابس الجاھزة 
ولكن یمكن الاستفادة منھا بإعادة تدویر ، %58أقصى كفاءة لھا 
المخلفات النسجیة القطنیة لإنتاج قطن قلیل الجودة، باستخدام 
ماكینات فرم تتكون من أسطوانتین تدور كل واحدة عكس اتجاه 
الأخرى ومزودتین بمسامیر لفك الأنسجة الطولیة من الأنسجة 
لإنتاج العرضیة من القماش، ولكن ھذا النوع من القطن یستخدم 
 السجاد وأعمال التنجید، 
   :evitcejbOهدف البحث 
إلى محاولة الوصول لنمر خیوط أكثر دقة من خلال  یھدف البحث
مع بولى أستر بنسب ( المعاد تدویره)خلط المفروم من القطن 
متفاوتة، وإنتاج منتجات ملبسیھ تناسب الأغراض الوظیفیة المحددة 
   .لھا
 krowemarF laciteroehTالإطار النظرى 
  إعادة تدویر المنسوجات عملیة2
تتكون عموما ً من التي عملیة إعادة تدویر الملابس النسجیة  
 .والبولى إستر( المواد القابلة للتحلل)مركبات القطن 
 .یؤثر تركیب المنسوجات على متانتھا وطریقة إعادة تدویرھا 
یتم فرز جمیع المنسوجات التي تم جمعھا وتدرج في  
من قبل العمال ذوي المھارات العالیة، من ذوي  "المخازن"
الخبرة الذین ھم قادرون على التعرف على مجموعة كبیرة 
ومتنوعة من أنواع الألیاف الطبیعیة والاصطناعیة والألیاف 
 .المخلوطة
یتم ( 1)بمجرد إتمام عملیة الفرز كما ھو موضح في شكل  
  .حسب النوع واللون( المطاحن)إرسالھا إلى 
  
  ما بعد عملیة الفرز اللوني( 1) شكل
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الفرز اللوني یعني عدم إعادة عملیة الصباغة، وتوفیر الطاقة  
  .والملوثات
 .یتم تمزیق  وفرم المنسوجات إلى ألیاف  
ینتج ألیاف غیر مطابقة للمواصفات المطلوبة ویتم خلطھا مع  
ألیاف أخرى مختارة اعتمادا على الاستخدام النھائي المقصود 
 .المعاد تدویره من الغزل
 .یتم مزج الخلیط وغزلھ ونسجھ  
ویمكن استخدام الألیاف المفرومة في صناعة مواد العزل   
 .للسیارات، أعمال التنجید، بطانات وحشو الأثاث
عملیة إعادة التدویر مختلفة إلى حد كبیر حسب نوعیة  
الملابس والبقایا المراد تدویرھا، فنجد أن إعادة تدویر 
 :تعملة تتخذ الخطوات التالیةالملابس المس
 .الخطوة الأولى ھي إزالة الأزرار والسحابات  
 . ثم قطع الملابس إلى قطع صغیرة  
كما نجد بعض الشركات التي تخلق قطع ملبسیھ جدیدة من  
 .قصاصات الملابس القدیمة
من خلال الجمع ووضع إضافات جدیدة، و یتم تسویق ھذه الملابس  
  .كنوع متفرد وجدید
معنى إعادة تدویر النسیج لیس سوى   :دة تدویر المنسوجاتإعا
  .إعادة استخدام مواد الھدر التي یتم إنتاجھا في حیاتنا
  :فرم النسیج إلى الألیاف \تكسیر \إنھیار
كسر النسیج إلى الألیاف من خلال التقطیع، تمزیق، والتمشیط، 
  .وغیرھا من العملیات المیكانیكیة
. لیاف إلى المنتجات ذات القیمة المضافةثم یتم إعادة ھندسة الأ
الحشو، ومكونات السیارات، والسجاد، : وتشمل ھذه المنتجات 
  .ومواد البناء مثل العزل والبطاطین منخفضة الجودة
فى العقدین الأخیرین ونتیجة لزیادة الأسعار للخامات فإن المراكز 
ت البحثیة والجامعات وشركات النسیج والملابس الجاھزة أصبح
مھتمة بخفض نسب العوادم وذلك بإعادة تشغیلھا ولھذا كان من 
الضروري إیجاد حل یھدف إلى تقلیل تكلفة المواد الخام من خلال 
تشغیل العوادم التي تم إنتاجھا في مختلف الأقسام في مصانع 
  .الملابس الجاھزة واستخدامھا مرة أخرى
  :النسجیة مراحل الإنتاج خلال عملیة إعادة التدویر للعوادم
  :مرحلة التقطیع والتنسیل : أولا ً
بقایا القماش القطنیة وإضافة بولى إستر \والتى یتم فیھا فرم العوادم 
أو قطن خام  بنسب للحصول على شعیرات یتم تشغیلھا في المراحل 
  (.2شكل )التالیة 
   
  مرحلة التقطیع والتنسیل (2)شكل 
  :ENIHCAM YROTORة الفرمماكین- 
إلى قطع أصغر ( الخلطة)ماكینة واحدة لتقطیع العینات : عنعبارة  
، ثم یتبعھا خمس (3،4شكل )من خلال مراحل التقطیع الأولي  
شكل )ماكینات متتالیة للفرم والتنسیل والخلط  تسمى بالطنابیر 
، حیث تحتوى كل ماكینة على ثلاث من السكاكین المتحركة (6،5
في ( الأسنان)كون الإبر بسرعة عالیة وسكینة ثابتة، بحیث ت
المرحلة الأولى أتخن وعددھا أقل للفرم والتقطیع، ثم تزید كثافتھ 
 .وتكون أرفع في المراحل المتتالیة للتنسیل( الأسنان)الإبر 
 
   
 (مرحلة التقطیع الأولى)المرحلة الأولى من عملیة الفرم ( 3)شكل 
   
  (لة الفرممرح)المرحلة الثانیة من عملیة الفرم ( 4) شكل
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  .متتالیة للفرم والتنسیل والخلط( طنابیر)خمس ماكینات ( 5)شكل  
  
  عملیة الفرم في المرحلة ما قبل الخلط(6)شكل 
 :مرحلة الخلط
عند إضافة بولى استر للخلطة یفضل وضعھ فمرحلة الخلط  - 
 .ولیس قبل الخلط، كذلك القطن البیور
یتم ETSAW TFOS  \عند اضافة خیوط قطن مفتوحة  - 
 .وضعھا فمرحلة التنسیل مع الخلطة حیث یفك تشابك الخیوط
في ( طبقا ً للمواصفة المطلوبة)یتم إضافة نسب بولى إستر  - 
نھایة مرحلة التنسیل وقبل مرحلة الخلط، حیث  تبدأ النسب 
، مما یعمل على حمل الشعیرات المفرومة %01الممكنة من 
عدیل بعض خواص حتى لا تسقط أثناء المراحل المختلفة، ولت
 (.7)الخلطة كما في شكل 
مع مراعاة لون الخلطة سواء كانت ذات لون كریمي أو لون  - 
 (.8)محدد شكل
  :gnidracمرحلة الكرد : ثانیا
بتسریح الشعیرات على شكل ( أ- 9)حیث تقوم ماكینات الكرد شكل 
  (.ب–9شكل )شریط منتظم 
   
  (فروم والبیور للخلطة بنسب محددةاضافھ البولى إستر الم)مرحلة الخلط ( 7)شكل 
   
  یوضح بعد مرحلة الفرم والكرد لبقایا أقمشة تم فصلھا لونیا ً ( 8) شكل 
  
  مرحلة الكرد( أ- 9)شكل 
  
  شریط لبقایا أقمشة مفصولة اللون( ب- 9)شكل 
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  :مرحلة السحب: ثالثا
تقوم ماكینة السحب بسحب عدد من الشرائط لتقوم بتنظیم نمرة 
  (.01شكل( )بواسطة جھاز الأوتولیفر) الشریط
  :مرحلة الغزل: رابعا
وھى أخر مرحلة من مراحل الغزل یتم فیھا تغذیة الماكینة بشریط 
كونة \السحب المنتظم حیث یتم إنتاج عبوات بأحجام مختلفة
  (.11شكل)
بعد مرحلة الكرد یتم مرحلة السحب ثم الغزل أو عملیة الغزل   - 
  .مباشرة دون السحب
  
  
  یوضح مرحلة الغزل( 01) شكل 
   
 كونات بألوان  ونمر مختلفة  ناتجة من العوادم النسجیة( 11)شكل 
  :الدراسة التطبیقیة
عوادم أقمشة قطنیة \تقوم الدراسة على  تجمیع واستغلال بقایا 
  .ناتجة من مصنع ملابس جاھزة ( لقمیص رجالى قطن)
كجم عوادم 002ي كمیة یمكن العمل علیھا ھ\أقل حصةوحیث أن 
شعیرات )كجم ھادر 04كجم و 061قماش مما  ینتج عنھم حوالى 
  .قصیرة جدا  ًتقع في المراحل المختلفة
وكان الھدف إنتاج خلطات بنسب مختلفة وتشغیلھا على نظام 
  (1)كما موضح في الجدول(  )dne nepoالطرف المفتوح
  مواصفات العینات محل الدراسة( 1)جدول 
  الكمیة المنتجة  نسبة الخلط  رة الخیطنم  رقم العینة
  كجم2  بولى إستر% 07قطن مع % 03  2  كجم2  بولى إستر% 03قطن % 07  21  1
  كجم2  بولى إستر% 07قطن مع % 03  4  كجم2  بولى إستر% 03قطن % 07  61  3
  كجم2  بولى إستر% 07قطن مع % 03  6  كجم2  بولى إستر% 03قطن % 07  02  5
  :وذلك من خلال عدة مراحل كالتالى  .ت بمواصفات مختلفة قید الدراسة والتطبیق عینا6مما ینتج عنھ 
  مراحل إنتاج العینات( 2)جدول 
 إسم المرحلة التوصیف الملاحظات
حیث   )etaflusordyH(باستخدام  مادة الھیدروسلفات  قلیلة التكالیف
 .تعد الطریقة الأفضل والمناسبة للمواصفة المطلوبة
فیما إزالة للون 
یعرف بعملیة 
 (السلخ اللوني)
یتم فیھا فرم القطن المخلوط وإضافة بولي إستر بنسب   
طبقا  ًللمواصفة المطلوبة  للحصول %( 07- %03)مختلفة 
  .على شعیرات یتم تشغیلھا 
مرحلة التقطیع 
  والتنسیل
مراعاة  لون الخلطة سواء كانت ذات لون - 
  .كریمى أو لون محدد
تر خام بالنسب المطلوبة عند إضافة بولى إس- 
یفضل وضعھ فمرحلة الخلط ولیس ( للخلطة)
قبل الخلط مما یعمل على حمل الشعیرات 
 :حصتینوتقسیمھا  (القطن المفروم)تم التعامل مع الخلطة 
بولي إستر للحصة الأولى، وذلك في % 03ثم إضافة  .1
 .مرحلة الخلط
بولي إستر للحصة الثانیة في مرحلة % 07افة ثم إض .2
 .الخلط
  مرحلة الخلط
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  (21)شكل   المفرومة حتى لا تسقط أثناء المراحل المختلفة
عندما تقل السرعة للمكن ینتج شعیرات أعلى 
 .جودة
كلما زدنا عملیات التفتیح للقطن نصل إلى  
  عملیة غزل أفضل
تقوم ماكینات الكرد بتسریح الشعیرات على شكل شریط 
  .منتظم
یث یقوم بدور قد تحتوى على مكن متخصص للصوف ح
  .جید مع القطن المفروم
  مرحلة الكرد
تقوم الماكینة بسحب عدد من الشرائط لتقوم بتنظیم نمرة   
  .الشریط بواسطة جھاز الأوتولیفر
  مرحلة السحب
تم استخدام أسلوب غزل الطرف المفتوح 
حیث أنھ مناسب لنوع الخلطة المستخدمة 
ونتیجتھ أفضل مع العوادم عند مقارنتھ 
  .بالأنواع الأخرى وخاصة الغزل الحلقى
أخر مرحلة من مراحل الغزل یتم فیھا تغذیة الماكینة 
بشریط السحب المنتظم حیث یتم انتاج عبوات بأحجام 
  (.ب- 31()أ- 31)كونھ شكل\مختلفة
  مرحلة الغزل
  (.لحمة)كجم غزل  21تم التعامل مع حوالى 
تكرار بسیط لقطع الخیط أثناء مرحلة النسیج  - 
  .لحمة 02لنمرة 
  :بالمواصفة التالیة( 51،41شكل )تمت مرحلة النسیج 
مبوش، تركیب نسجى سادة  68جیزة  1\04نمرة : السداء
فتلة  61)م سم، فتل الس041،عرض السداء في المشط 1\1
  (.السم \
سم، نمرة /حدفة  61بعدد حدفات  1/21نمرة : اللحمات
بعدد حدفات  1/02سم، نمرة /حدفة  61بعدد حدفات  1/61
  سم/حدفة  81
  مرحلة النسیج
  
  القطن المفروم والبولى إستر البیور( 21)شكل       
 
  بولى إستر% 03قطن % 07 1\02كونة نمرة ( ب- 31)شكل    (للمفروم)الخیوط الناتجة من مرحلة الغزل ( أ- 31)شكل 
للغزول المعاد )  1\02یوضح مرحلة النسج لنمرة ( 41) شكل 
  (تدویرھا
  یوضح عملیة النسیج للغزول المعاد تدویرھا(51)شكل
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تارابتخلاا:  
 لودج)3 ( ةجتنملا ةشمقلأا ىلع تمت يتلا تارابتخلاا حضوی
حا ءوض يف ةیسایقلا اھتافصاوموثحبلا تاجایت.  
 لودج)4 (ةیسایقلا اھتافصاومو ةجتنملا ةشمقلأا ىلع تمت يتلا تارابتخلاا  
ةبرجتلا  زاھجلا مسإ  رابتخلإل ةیسایقلا ةقیرطلا  
عبرملا رتملا نزو  Sensitve balance 4 decimal digits  _                 
ریبوتلا  ASANO MACHINE             BS                
شلاةلاطتسلااو د  Multi tester machine               ASTM D 5035)23(  
ةشمقلأا ةبلاص  JIKA(TOYOSEIKI)  ASTM D 1388)25(  
لیسغلل نوللا تابث        ISO test method 105 C  
كاكتحلال نوللا تابث       _                    ISO 105-A03:1993 and 
ISO 105-A02:1993.  
نوللا ةدش  spectrophotometer,Japan modle CM-
3600A,manufacture Konica Minolta  
      ISO 105-A03:1993 
and ISO 105-A02:1993.  
 
 ثحبلا جئاتنResults: 
 تانیعلا ةمئلامو ةدوج ىدم رابتخلا تارابتخا ةدع ءارجإ مت
يلاتلاك ةجیتنلا تناكو يسبلم جتنمك ةجتانلا ةیجسنلا:  


























































































30/70 1 203 27.4 16.1 538.5 848.1 1201.5 1201.5 4.5 4.5 4 4.5 3.71 
Sample
2 70/30 1 221 22.4 22.9 341.6 
1173.
1 1513.0 1513.0 4.5 5 4.5 4.5 4.04 
Sample
3 16 
30/70 1 168 14.1 16.7 130.8 869.7 801.0 1201.5 4.5 5 4 4.5 3.84 
Sample
4 70/30 1 200 49.0 45.3 425.8 793.2 1157.0 979.0 4.5 4.5 4 4.5 3.35 
Sample
5 20 
30/70 1 178 17.6 15.8 199.6 987.1 1157.0 1735.5 4.5 4.5 4 4.5 2.69 
Sample
6 70/30 1 174 16.0 15.1 181.8 963.1 1691.0 2447.5 4.5 4.5 4 4.5 3.88 
  

























































































Sample1 12 30/70 20.0 84.16  55.84 35.54 100 72.30 76.32 90.91 90 90 80 90 91.92 75.15 
Sample2 12 70/30 20.0 76.02 45.69 50.57 63.44 100 57.89 78.18 90 100 90 90 100 73.98 
Sample3 16 30/70 20.0 100 28.74 36.80 24.29 74.14 100 90.91 90 100 80 90 95.09 71.54 
Sample4 16 70/30 20.0 85.5 100 100 79.07 67.62 78.95 100 90 90 80 90 83.11 81.87 
Sample5 20 30/70 20.0 95.48 35.92 34.92 37.07 84.14 78.95 69.09 90 90 80 90 66.72 67.10 
Sample6 20 70/30 20.0 97.29 32.57 33.31 33.76 82.10 47.37 40.00 90 90 80 90 96.22 64.05 
 لودجلا نیبی)5 ( ةشمقأ صاوخل ةدوجلا تلاماعمو ةیبسنلا میقلا
 مقر ةنیعلا تءاج ثیح ،ةثحبلا تانیعلا)4 ( ةدوج لماعمب لضفلأا
)81.87(% مقر ةنیعلا نأ لدی امم ،)4 ( طلخ بسنب
نطق70\30 رتسا ىلوب  
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الأقل جودة بمعامل جودة ( 6)في حین جاءت العینة رقم 
بنسب خلط ( 6)، مما یدل أن العینة رقم %(50.46)
 بولى استر 03\07قطن
لحمة بنسب  21نمرة ( )2)یتبین أن العینة رقم (  5)من الجدول 
 122)حققت أعلى وزن للمتر المربع ( بولى استر03\قطن07خلط 
لحمة بنسب خلط  61نمرة ( )3)حققت العینة رقم ،  في حین (2م/جم
  (.2م/جم 861)أقل وزن للمتر المربع ( بولى استر 07\قطن03
جمیع العینات النسجیة محض الدراسة والمذكورة سابقا ً  
 .تتمیز بوزن جید یلائم الملابس الصیفیة
حققت ( 4)یتبین أن العینة رقم (  61)والشكل ( 5)من الجدول 
، %30.94)اتجاه كلا ً من اللحمة والسداء  أعلى استطالة في
  .على الترتیب%( 3.54
حققت أعلى ( 6)یتبین أن العینة رقم ( 71)والشكل ( 5)من الجدول 
 5.7442ملجم،  1961)صلابة في اتجاه كلا ً من اللحمة والسداء 
  .على الترتیب( ملجم
نجد إن (..الصبغة)وفقا للاختبارات التي تمت على جھاز  
دة تجھیز العینات محض الدراسة وصباغتھا مقبول قابلیة إعا
 .عملیا ً وعلمیا ً 
  
  
 4یوضح الخریطة الراداریة ومعامل الجودة للعینة رقم ( 61)شكل 
  
 6یوضح الخریطة الراداریة ومعامل الجودة للعینة رقم ( 71)شكل 
  
  مقارنة بین التكلفة الكلیة للخیوط المنتجة محل الدراسة( 81)شكل 
   ytilibaniatsuS  eveihcA ot etsaW gnittuC LLUN seirotcaF stnemraG edaM-ydaeR fo gnilcyceR 601
 




  نسب التوفیر في التكلفة الكلیة للخیوط المنتجة محل الدراسة( 91)شكل 
 (:ملابس أطفال)تنفیذ منتجات ملبسیة مختلفة
تم تنفیذ منھا ( بولى استر07\ق03)بنسبة خلط  21العینة نمرة 
  :منتج للأطفال 2عدد 
وفقا ً للاختبارات التي تم إجرائھا على العینة وجد أنھا الأعلى عن 
الأخرى من حیث قوة الشد كما أنھا أثقل من ناحیة باقي العینات 
الوزن مما أدى إلى توظیفھا في منتجات تناسب خصائصھا على 
  :النحو التالي
  جیلیة أطفال( 1)
   
 :سالوبیت جیب للأطفال( 2) 
   
تم تنفیذ ( بولى إستر 03 \قطن07)بنسب خلط  21العینة نمرة 
 :منتج أطفال2عدد 
لتي تم إجرائھا على العینة وجد أنھا تمتاز وفقا ً للاختبارات ا
بالصلابة وقوة الشد كما تمتاز بالوزن العالي مقارنة بالعینات 
  :الأخرى ،مما یجعلھا تصلح لتنفیذ المنتجات التالیة
 جیب دوبل كلوش (1)
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 :جیب كسرات (2)
   
تم تنفیذ ( بولى إستر 03 \قطن07)بنسب خلط  61العینة نمرة 
  :منتج أطفال2عدد 
وفقا  ًللاختبارات التي تم إجرائھا على العینة وجد أنھا تمتاز 
بالاستطالة والإنسدالیة وأقلھم من حیث الوزن مقارنة بالعینات 
  :الأخرى، مما یجعلھا تصلح لتنفیذ المنتجات التالیة
  :قصیر واسع بزرار للتوسیع( میكرو)فستان  (1)
   
 :أطفال طویل بحزام ( شیمیز)منتج قمیص (2)
   
  
تم تنفیذ ( بولى إستر 07 \قطن03)بنسب خلط  61عینة نمرة ال
  :منتج أطفال2عدد 
وفقا  ًللاختبارات التي تم إجرائھا على العینة وجد أنھا 
تمتاز بالإنسدالیة ومتوسطة من حیث الوزن مقارنة 
  :بالعینات الأخرى ،مما یجعلھا تصلح لتنفیذ المنتج التالي
  :منتج بلوزة أطفال (1)
   
   ytilibaniatsuS  eveihcA ot etsaW gnittuC LLUN seirotcaF stnemraG edaM-ydaeR fo gnilcyceR 801
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 :نتج فستان واسع للأطفالم( 2)
  
تم تنفیذ ( بولى إستر 07 \قطن03)بنسب خلط  02العینة نمرة 
 :منتج أطفال2عدد 
وفقا ً للاختبارات التي تم إجرائھا على العینة وجد أنھا تمتاز 
بالصلابة وقوة الشد بالنسبة للسداء وخفیفة نسبیا َ من حیث الوزن 
  :تصلح لتنفیذ المنتجات التالیةمقارنة بالعینات الأخرى، مما یجعلھا 
  :منتج فستان أطفال بكسرات من الجنب( 1)
   
 منتج فستان أطفال بكسرات من الأمام( 2)
  
 :noisulcnoC الخلاصة 
أمكن الاستفادة من عوادم صناعة الملابس وإعادة تدویرھا  
  . لإنتاج خیوط، أقمشة وملابس صالحة للاستخدام
الكلیة للخیوط بالنمر ونسب الخلط تراوحت نسب التوفیر في  
  %.66إلى % 83المستخدمة بین 
 :  snoitadnemmoceRالتوصيات 
یوصى بتوظیف العینات محض الدراسة لإنتاج منتجات  
ملبسیة تناسب الأطفال بسبب تغیر نموھم السریع مما یجعل 
  .مدة استعمالھا أقل لتجنب عملیات الاحتكاك والغسیل المتكررة
ظیف العینات محض الدراسة إلى منتجات كما یوصى بتو 
 .بعیدة عن الشورت أو البنطلون أو ملابس ذات أكمام 
  تم إجراء الاختبارات في معمل اختبارات خامات النسیج بالدقي 
  معمل السوائل الحرجة بكلیة الفنون التطبیقیة جامعة دمیاط
 :شكر وتقدیر
  بیشوى وصفى\م - محمد وطني  \م- مصنع كان بالعامریة
 :secnerefeR المراجع 
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